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Die Kunst,das menschliche Leben zu verlangern）
の仏語訳本：L’Art de Prolonger la Vie ou la Ma-
crobiotique par C.W.Hufeland, Premier Me?decin
 
du Roi de Prusse, Nouvelle Édition Française,
Augmente?e de Notes par le Dr J.Pellagot（1871）
の復刻版（Nabu Public Domain Reprints）を用いた。
また英訳本：Hufeland’s Art of Prolonging Life.







必携」（Enchiridion medicum, oder Anleitung zur
 
medizinischen Praxis,Vermachtnis einer funfzigja-
hren Erfahrung）第６版の英訳本 Enchiridion
 
Medicum,Or,the Practice of Medine,The Result of
 
Fifity Years’Experience.（William Radde, NY.







































































































得る人間の culture（la culture humaine）は、身体を
介する culture（la culture du corps）および精神を介

































































介する中庸の culture（un degre convenable de cul-
ture de l’esprit et du corps,une culture intellectuelle
 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































４)Pedro Lain Entralgo,edited and translated by
 
L.J.Rather and John M.Sharp.The Therapy
 
of the Word in Classical Antiquity.Yale Uni-














The characteristic of the culture in Christoph W.Hufeland’s macrobiotic:
its significance in contemporary health education
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